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El juicio moral 
Por Jesús BEL TRAN LLERA ( 1 )  
Los estud ios sobre l a  conducta moral  están de actua l idad como se 
puede adverti r por e l  número cada vez mayor de trabajos que se pub l i can 
todos los años en torno a este tema. E l  año pasado l a  revista uAnnua l  
rev iew » ,  s i n  dejar  de hacer  menc ión  de esta prob lemática en e l  apartado 
correspond iente a la persona l i dad ,  ha ded i cado una secc ión espec ia l  a este 
tema en func ión de los numerosos trabajos aparecidos y de la i nqu ietud 
contrastada a todos los n ive l es por i l um i nar  una temáti ca tan comprometida 
como ésta. 
La f ina l idad de este trabajo es exponer los resu l tados obten idos en 
torno a l  j u i c i o  moral  medi ante l a  ap l i cac ión de los tests de Bu l l .  La expo­
s i c ión que vamos a rea l izar se aj usta a l os s i gu i entes apartados : 
- Descr ipc ión de  los tests . 
- Característi cas de l a  muestra . 
- Apl icac ión. 
Resu l tados . 
- Conc lus iones . 
l. LOS TESTS 
El objetivo pr inc ipa l  de Bu l l  ( 1969) era constru i r  unos tests de carácter 
p royectivo que pud ie ran detectar no só lo  e lementos cogn itivos , como ocu­
rría con l a  mayor parte de las i nvesti gac iones a l  uso en lo  tocante a l  j u i c io  
moral , s i no  tamb ién  los factores emociona l es. 
Para Bu l l  el térm i no proyectivo , s i gu i endo a Freeman y Anastas i ,  com­
porta cuatro rasgos pr inc ipa les ,  a l os cua les se aj ustaban los tests por 
é l  d i señados: 
( 1 )  Tengo que agradecer a Isabel Genao, J .  A.  García Martínez, Mercedes Ouero l  y 
M ." Dolores Aranguren la inapreciable labor real izada en la apl icación de las pruebas y 
en la recog ida de datos. 
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1 .  E l  i nd iv iduo proyecta sus modos característi cos de respuesta den­
tro de  una tarea determ i nada .  
2 .  Las respuestas i m p l i can no só l o  factores cogn it ivos s ino  tamb ién 
factores emoc iona les .  
3 .  La i ntenc ión de l os tests no puede ser descub ierta por  e l  sujeto . De 
esta forma es d i fíc i l  e l  engaño por parte de l  sujeto buscando respuestas 
que  produzcan buena impres ión .  
4 .  Propos ic ión  de una tarea re l ativamente i nestructurada .  Los e le­
mentos de l a  s ituac ión  no forman un  conjunto c l aramente def in ido dando 
con e l l o  l ugar  a una g ran var i edad de respuestas . 
B u l l  i ntenta constru i r  unos tests proyectivos v isua les en  contraste con 
l as pruebas o tests de j u i c i o  moral hasta entonces uti l izados que eran ún i ­
camente verba l es .  
Los cr iter ios base para su  construcc ión fueron éstos : 
1 .  Anbigüedad.-Cada una de l as s i tuac iones ten ía que ser mm1 ma­
mente estructurada .  Pero cada uno de los tests va acompañado de una 
espec i e  de  gu ión para centrar l a  entrevi sta en torno a l  conten ido centra l 
de l  prob lema .  
2 .  Relevancia .-Los tests habían de ser  re l evantes para l a  v ida  de l  
sujeto y ,  por tanto , suf ic i entemente evocadores . 
3 .  Universalidad.-Las s ituac iones mora l es debían ser ap l i cables y 
s i g n if i cativas para todas l as edades , desde los s i ete a l os d iec is iete años , 
período que e l i g i ó  para su  i nvestigac ión . 
4 .  Propiedad.-La s ituac ión debía ser un iversal en cuanto al tema pro­
puesto , pero también debía ser apropiada a cada sexo y edad . Por eso se 
p resentan d i bujos d i ferentes según edad y sexo dentro de la misma s i­
tuac ión  propuesta . 
5 .  Simplicidad.-En cada s ituac ión debía haber só lo  una persona con 
la cual el sujeto pud i era i denti f icarse y los e lementos de la s ituac ión debían 
ser reduc idos a l  m ín imo .  
Para se lecc ionar l as s ituaciones mora lmente s i gnif i cativas , Bu l l  toma 
en cuenta l as i nvesti gac iones de Pring l e  y Edwars , que exami naron los 
conceptos y j u i c ios morales de los niños sobre l as acc iones esti madas 
mora lmente como más g raves . Bu l l  se l ecciona para sus tests estos cuatro 
ti pos de s ituaci ones : 
1 .  El valor de la vida.-EI test t iene por objeto estud iar  los dos ti pos 
de ofensas más graves : la muerte y la crueldad. La escena de l  d i bujo repre­
senta a un n i ño -o n i ña- que contemp la  a otro n i ño a punto de ahogarse 
y p i d i endo auxi l i o .  E l  experi mentador hace una serie de preguntas a parti r 
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de  l a  so l uc ión a lternativa que da e l  entrevistado a l a  pregunta c l ave de sal ­
var lo  o abandonar lo .  
2 .  El  fraude.-La s ituac ión  que se p lantea es l a  de l  fraude o copi a  en  
los  exámenes.  La s ituac ión  está poco estructurada .  E l  d i bujo representa 
a dos ch icos sentados a l a  m isma  mesa.  Uno de e l los está i nc l i nado hacia 
e l  otro en una  postura un  tanto ambigua.  Se d ice expresamente que e l  
ch ico podría estar s imp lemente m i rando en forma d i stra ida .  E l  hecho de 
que la i nterpretac ión  de l a  mayoría de los sujetos fuera en e l  sent ido de 
que estaba cop iando ,  podía ser deb ido a l a  un iversa l i dad de l a  exper ienc ia  
o a l a  i ns i nuac ión de l a  escena m isma .  
3. El  robo.-Según i nd i ca Bu l l , después de l a  muerte y l a  crue ldad 
fís ica ,  la tercera forma en  i m portanc ia  es e l  robo . La escena del d i bujo 
representa a un  n i ño -o n i ñ a- en e l  guardarropa del co leg io ,  s ituado ante 
la cartera de a l gún  compañero y en s ituac ión que parece suger i r el acto 
de robar .  
4.  La  mentira.-La menti ra ocupa e l  qu i nto l ugar entre l as ofensas 
para los  a l um nos de pr imar ia  y e l  d i ez para los de secundar ia .  Se trata s i n  
duda  de uno de l os aspectos más  i mportantes de l as  re lac iones persona les .  
P iaget p iensa que es norma l  y un iversa l  l a  menti ra hasta los s i ete o los  
ocho años, pues se trata de l a  expres ión de l a  espontane idad i nfanti l .  
La menti ra e n  l os tests de Bu l l  está e n  re l ac ión con e l  test anter ior .  
Representa a un  n i ño -o n i ña- que suponemos ha tomado a lgo  de  la  
cartera que encontró en e l  armar io de l a  c lase .  E l  n i ño está de lante de sus 
padres que le preguntan de dónde procede eso que ha tra ido a casa. Se 
i ntenta aver iguar s i  va a dec i r  l a  verdad o l a  menti ra y por qué .  
Las respuestas se cal i f ican en torno a cuatro categorías prev iamente 
estab lec idas según la term i no log ía de Mac Dougal l :  anomía,  heteronomía,  
soc ionomía y autonomía.  
La anomía se ref iere a l a  motivac ión puramente orgán ica ,  arbitrar ia  y 
capr ichosa.  E l  sujeto responde en térm i nos de contro l hedon i sta : d i sgusto , 
m i edo ,  d i sp l acer . . .  
La heteronomía a l ude a una  motivac ión autor itar i a :  los padres , los pro­
fesores , la l ey ,  D ios .  Los d i nam ismos c lave vienen determi nados por e l  
prem io  o e l  castigo .  
La  socionomía t iene  una dob l e  vert iente . Por  una parte, l a  aprobac ión 
o desaprobac ión de l a  soci edad y de los amigos .  Por otra parte , l a  amistad, 
la s i mpatía , la rec iproc idad . 
La autonomía se expresa a través de respuestas de contro l persona l ,  
responsab l e ,  que t iene como base e l  testi mon io  d e  l a  conc ienc ia .  
Las  respuestas se ca l i f ican según su i nc lus ión en una de estas cuatro 
categorías motivaciona les y de acuerdo con una esca la  convenc iona l : 
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Anomía,  1 .  
H eteronomía ,  2 .  
Soc ionomía ,  3. 
Autonomía,  4. 
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No  todas l as respuestas son c la ramente reduct ib les a uno de estos 
n ive les de motivac ión  mora l .  A lgu nas de e l l as son dudosas o esconden 
más de una motivac ión .  Por eso Bul l  opta por reg i strar también ca l i f i cacio­
nes i ntermed ias .  La respuesta que se s itúa entre anomía y heteronomía se 
ca l i fica  con 1 ,5 .  La que está entre heteronomía y socionomía rec ibe 2 ,5 ,  y 
con 3 ,5 se ca l i f ica l a  respuesta que caba lga  entre l a  socionomía y l a  au­
tonomía .  
2 .  LA MUESTRA 
A fin de hacer comparab l es los resu l tados hemos ajustado l a  edad de 
l os sujetos exp lorados a l as edades e l eg i das por Bu l l ,  aunque con una 
l i gera d i ferenc ia .  B u l l  exp lora l as edades de 7, 9, 1 1 ,  1 3 ,  1 5 , 17 .  Las edades 
exp loradas por nosotros son 7, 9, 1 1 ,  1 3 , 1 5- 1 6 .  
Además de l a  edad hemos quer ido también  exp lorar otras var iab les 
como e l  sexo , l a  c l ase soc ia l  y l a  i nte l i genc ia .  Los sujetos de l a  exper ienc ia  
han s ido  sesenta , repartidos equ i l i b radamente entre l as edades de s i ete 
y d i ec isé is  años , según l as categorías de sexo -mascu l i no y femen i no­
y de c l ase soc ia l  -baja ,  med i a  y a lta-. Se corresponden de esta forma 
cas i por entero con l a  i nvestigac ión rea l i zada por Bu l l .  
L a  c l ase soc ia l  se h a  determi nado e n  los años s iete , nueve y once,  a 
través de l  co leg io  en que los sujetos real izaban sus estud ios ,  pues los 
n i ños no acertaban fáci l mente a refer i r  f iab lemente l a  profes ión de los 
padres . En l os años trece y qu i nce-d i ec isé is  l a  c l ase socia l  se dedujo de 
l as profes iones de los pad res . 
Los objetivos i n i c i a lmente p lanteados al hacer esta i nvestigación han 
sido estos dos : 
- Comprobar s i  había una secuenc ia  moral  a lo  l argo de las d iversas 
edades estud iadas . 
- Verif icar l a  i nf luenc ia  de l a  i nte l igenc ia  en e l  desarro l lo  de l  j u ic io  
mora l ,  así  como l a  re lac ión exi stente entre e l  n ivel  de l  j u i c io  moral 
y las var iab les de c lase soc ia l  y sexo . 
3 .  APL ICACION 
Antes de ap l i car los tests a l a  muestra e l eg ida se h i zo una prueba pre­
test para aver iguar  l as d i f icu ltades , cond ic iones y pos i b i l i dad de apl i cac ión 
de l a  prueba.  Con esta f ina l i dad se ap l i caron los tests a c i nco sujetos 
de cada una de l as edades y l os resu l tados s i rv ieron para reajustar l as 
cond i c iones y e l  modo de ap l i cac ión de  los reactivos . 
La ap l i cac ión def i n it iva se h i zo de l a  s i gu i ente manera . Sel ecc ionados 
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e l  co leg io  y l a  edad , los nmos eran e l eg i dos a l  azar de entre los que 
reun ían l as cond ic iones estab l ec idas.  
La ap l i cac ión ten ía l ugar  en un  l ugar confortab l e ,  próximo a l a  c lase 
donde estaban los restantes compañeros , a so las e l  entrevistador y e l  
sujeto . E l  entrevistador  exp l i caba l a  naturaleza y conten ido de la prueba 
pero no su  f i na l i dad . La prueba seguía una numerac ión suces iva con re l a­
c ión  a los sujetos exp lorados a f in  de mantener en todo t iempo e l  anoni­
mato en l as respuestas . E l  m ismo número era manten ido con ocas ión de 
l as pruebas de carácter i nte l ectua l . La prueba comenzaba, después de lo­
g rar un  c l i m a  adecuado,  presentando a l  sujeto e l  d i bujo correspond iente a l  
p r imer  test proyectivo . Se l e  contaba l a  h i stor ia  expresada por med io  de l  
d i bujo y se l e  hacían l as preguntas suger idas en una espec ie  de gu ión  que 
e l  exper imentador tenía de lante para conduc i r  la entrevista. E l  entrevista­
dor i ba anotando l as respuestas dadas por el sujeto a cada uno de los 
i nterrogantes p l anteados . La entrevista era bastante amp l i a ,  para cada su­
j eto y cada s i tuac ión de test, pero a efectos de esta expos ic ión sólo se 
han tratado los datos referentes a los n ive les de j u i c io  mora l . Cada uno 
de l os tests o s ituac iones mora les presenta una dob le  a lternativa y según 
l a  respuesta dada por e l  sujeto se s igue una  u otra di rección en l a  entre­
v ista . La sujec ión a la pauta estab lec ida  como gu ión  evita la d ifus ión  
de l a  m isma y perm ite ,  sobre todo , presentar la  en las  m ismas cond ic iones 
a todos los sujetos exp lorados . 
En l a  expos ic ión  que hacemos ahora de los resu ltados inc lu imos los 
datos ,  l as gráf i cas y un  aná l i s i s  de cada una  de l as s ituaciones morales 
p l anteadas . 
1 .  EL  TEST DEL VALOR DE  LA V IDA 
E l  test t iene como f ina l idad estud iar  e l  t iempo de ofensa considerado 
como más g rave , la muerte . Las respuestas han s ido cal i f i cadas de acuerdo 
a l as cuatro categorías ya conoc idas de motivac ión moral . 
Los dos n ive l es más bajos de sanc ión mora l , anomía y heteronomía,  
descienden lóg icamente con l a  edad y en ambos sexos .  En los chicos , 
desde un  53 % a los s i ete años hasta un  3 % a los trece.  En l as ch icas,  de 
un  38 % a los s i ete años hasta O en los trece años . 
Las respuestas características de estas dos categorías eran : 
- No dar un  d i sgusto a l a  madre .  
- Es una  l ey .  
- Por no desobedecer a mamá.  
- D ios manda sa lvar l a  v ida .  
- Cometería un  pecado s i  no l o  sa lvara . 
- Podría ganarse un  premio .  
La  falta de contro l moral  as í  como e l  control externo autoritario van 
d i sm i nuyendo a medida que avanza la edad , a l  t iempo que los otros dos 
tipos de motivac ión moral sustituyen a l as pr imeras i nstanc ias de con-
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tro l . A parti r de los trece años estas i nstancias mora les son prácticamente 
i napreciab les como n ivel motivac iona l  determi nante . 
La socionomía ,  que abarca tanto senti m ientos de rec iprocidad y s impa­
tía como de aprobac ión o desaprobac ión ,  t iene ya un a lto porcentaje desde 
los s i ete años y se mantiene en toda su fuerza a l o  l argo de l a  evo l uc ión . 
Só l o  comienza a descender en l a  medida en que se acrec ienta e l  poder de 
l a  autonomía. Es pos i b l e  observar cómo l a  socionomía reune  e l  porcentaje 
más nutr ido de respuestas con re l ac ión a los restantes ti pos de sanción 
mora l .  
Las características más s i ntomáticas q u e  hemos recog ido d e  las res-
puestas de socionomía son éstas . Hay que sa lvarlo porque : 
- Hay que ayudar a los demás .  
- L e  gustaría se  l o  h ic ieran a é l .  
- Se trata d e l  prój i m o .  
- Somos hermanos . 
- Hay que ser bueno con los compañeros. 
- Hay que ayudar a l os demás para que e l los nos ayuden . 
Más que l a  aprobación o desaprobac ión , lo  que i nfl uye en l a  determi na­
c ión o enju ic iam i ento de la conducta es el sentim iento de s i m patía , amistad 
y rec iproc idad . La edad en que predominan estos senti m iento es la com­
prend ida entre los nueve-once años con un 70 % de promedio en l as res­
puestas . 
La autonomía apenas es v is i b l e  en los pr imeros años y no t iene consis-
tenc ia  hasta los trece.  Las respuestas que expresan autonomía son : 
- Es un  deber .  
- Se trata de una  persona.  
- Todos t ienen derecho a vivi r .  
- Está en pe l i g ro l a  v ida de  un  hombre.  
- Su conc ienc ia  se l o  pide . 
Se trata pues de una expres ión de derechos y deberes que regu lan  las 
re l ac iones entre personas , i ndepend ientemente de l  senti m iento de amistad , 
de l a  reci procidad de re l ac iones o de l  requer im iento autor itar io .  Se presu­
pone que hay un deber un iversa l ,  prescri ptivo , basado en el va lor  que t iene 
la v ida humana y entend ido como v incu lante . 
Las respuestas obten idas en este test marcan una secuenc ia  c laramen­
te defi n ida .  Como puede verse en l a  f igura 1 ,  hay una e l evac ión g radual  
a medida que ascendemos en la edad . 
En l a  fi gura 1 están representadas l as puntuaciones tota l es obten idas 
en l as cuatro categorías de cada una de l as edades . La l ínea es regu lar­
mente progres iva en ambos sexos , excepto en los n i ños de once años , don­
de hay una pequeña regres ión .  
Comparando l as puntuaciones entre ambos sexos se observa que en los 
dos pr imeros años l as ch icas obtienen mayor puntuac ión que los ch icos, 
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y tamb ién  a l os trece años , s iendo superadas a los once y a los 
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TEST DEL VALOR DI:. LA VIDA 
C A T E G  o 
Ano mía . . .  . . .  . . .  . . .  
H eteronomía . . .  . . .  . . .  
Socionomía . . .  . . .  . . .  
Autonomía . . .  . . .  . . .  
C A T E G  o 
Anomía . . .  . . .  . . .  . . .  
H eteronomía . . .  . . .  . . .  
Socionomía . . .  . . .  . . .  
Autonomía . . .  . . .  . . .  
R 1 A S  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .
 
. . .  
R 1 A S  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
7 9 
H V H 
ºlo ºlo ºlo 
1 5,5 1 9,3 3,3 
2 1  34,2 6,6 
59 4 1 ,8 72,6 
o 3,8 1 6,5 
1 3  1 5-1 6 
H V H 
% ºlo % 
o o o 
o 3,3 o 
49,5 49,5 36,3 
. . .  49,5 46,2 62,7 
E S T U D I O  C O M P A R A T I V O  
1 .  ANOMIA Y HETERONOMIA 
B ULL NOSOTROS 
H V H V 
Edad % % ºlo % 
7. 25 46,6 38,5 53,5 
9 30 40 9,9 1 3,6 
1 1  1 8,3 23,3 1 9,8 9,9 
1 3  o 1 3,3 o 3,3 
1 5- 1 6  1,7 1 1 ,6 o 3,3 
2. SOC IONOMIA 
B ULL NOSOTROS 
H V H V 
Edad ºlo % ºlo ºlo 
7 75 53,3 59,5 4 1 ,8 
9 68,8 60 72,6 68,2 
1 1  73,3 68,3 72,6 69,3 
1 3  33 39,6 49,5 49,5 
1 5- 1 6  29,7 23, 1 39,6 26,4 
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1 1  
V H V 
% % % 
6,8 6,6 3,3 
6,8 1 3,2 6,6 
78,2 72 69,3 
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-3; AUTONOMIA 
BULL NOSOTROS 
ti V H V 
Edad ºlo ºlo ºlo ºlo 
7 .. o o o 3 ,8 
9 1 ,65 o 1 6 ,5 6,8 
1 1  6,6 6 ,6 6,6 . 1 9 ,8 
1 3  62,7 46,2 49,5 46,2 
1 5- 1 6 66 62,3 56 , 1  66 
2 .  EL  TEST D E L  FRAU DE 
La  s ituac ión p lanteada e ra  l a  re l ativa a una  pos ib le  cop ia  en l os  exá­
menes .  Las respuestas referentes a la anomía y heteronomía son bastante 
más abundantes que en e l  test anter ior .  Así como e l  va lor  de l a  vida arro­
jaba una amp l i a  zona de respuestas de soc ionomía -sobre todo recipro­
c idad- este test proporc iona un g ran conti ngente de respuestas de he­
teronomía y tamb ién  de autonomía .  M i e ntras que en e l  test anter ior anomía 
y heteronomía ten ían tan só lo  un  3 % de respuestas en los ch icos y O en 
las ch icas -porcentajes parec idos a los de Bu l l  a los trece años-, en 
este test hay todavía más de un  30 % de respuestas a l a  misma edad . 
En este test apenas existen respuestas que hagan re l ac ión a D ios ,  a l  
pecado ,  etc . ,  como ocurre con  l os otros tests , espec ia lmente en e l  valor  
de l a  v ida y l a  ment ira .  Parece que ,  como op inaba P iaget, esta s ituac ión 
esco la r  no t iene connotaciones mora les o re l i g i osas . 
Las respuestas más corr ientes de anomía y heteronomía son : no  hay 
que cop iar  porque es una desobed ienc ia ,  le pueden descubr i r ,  lo proh ibe 
e l  maestro , sería cast igado . . .  
La soc ionomía no da u n  vo l umen de respuestas comparabl e  a l  test de l  
va lo r  de l a  v ida .  Probab lemente sea porque e l  engaño o e l  fraude en los 
exámenes no es estimado como un  daño d i rectamente provocado contra 
el prój imo Se i nterpreta más b ien  como una  norma estab l ecida por l as 
autor idades , de  ah í  su  mayoritar ia i nterpretac ión  heterónoma.  
Las respuestas de socionomía más características son : es aprovechar­
se de l  trabajo de l  otro , pueden castigar  a l  vec ino .  
La  autonomía se acentúa a part i r  de  los  s iete años donde se encuen­
tra , en los ch icos , un  1 7  % de respuestas . La i nterpretación autónoma más 
comú n  es evitar el fraude porque ésta no es la forma de aprender. Las 
respuestas más genera les son : se demuestra uno a s í  mismo que no sabe,  
no merecería l a  nota que saca , e l  d ía de mañana no sería nada,  s i  copia  
no aprende .  
Apenas hay  d i ferencias entre l os  sexos . Los n i ños parecen tener una  
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pequeña ventaja en e l  conjunto de respuestas y a lo largo de todas las 
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2.-ANOMIA y HETERONOMIA 3.-SOCIONOMIA 4.-AUTONOMIA 
Edad Bull Nosotros Bull Nosotros Bull Nosotros 
ºlo ºlo Edad ºlo % Edad ºlo ºlo 
7 87,5 70,4 7 1 3 ,6 o 7 o 1 7,6 
9 85 72 9 1 3,6 o 9 1 ,6 24 
1 1  62,5 52,8 1 1  1 8 ,4 4,8 1 1  1 7,6 31 
1 3  36,7 33 1 3  34,4 1 6  1 3  26,4 64 
1 5  30,8 8 1 5  35,2 40 1 5  3 1 ,2 48 
TEST DEL FRAUDE 
7 9 1 1  1 3  15-16 
H V H V H V H V H V 
CATEGORIAS % % % ºlo ºlo ºlo ºlo ºlo % ºlo 
Anomía . . .  . . .  . . . . . .  39,6 26,4 26,4 46,2 9,9 1 6,5 o 3 ,3 o o 
H e teronomía . . .  . . .  . . .  46,2 49,5 52,8 23, 1  52,8 29,7 1 6 ,5 1 3 ,2 9,9 6,6 
Socionomía . . . . . .  . . . o o o o 3,3 6,6 9 ,9 23,1  42,9 39,6 
Autonomía . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 ,2 23,1  1 9 ,8 29,7 33 46,2 72,6 59,4 46,2 52,8 
E S T U D I O  C O M P A R A T I V O  
1 .-HETERONOMIA 
Piaget Bull Nosotros 
Edad ºlo ºlo % 
7 1 00 52,5 46,4 
9 88 59,1  36,8 
1 1  32 48 40 
1 3  24, 1  1 4,4 
1 5  1 9 , 1  8 
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3. EL TEST DEL ROBO 
La s.ituac ión representada en este d i bujo es l a  de un ch ico -o chi ­
ca- ante l a  cartera de un  compañero y en s ituación que parece suger i r  
e l  acto de l  robo .  La mora l  predom inante en l as respuestas a este test es 
l a  r:nora l soc ionómica .  La soc ionomía cong rega e l  mayor número de res­
puestas segu ida  de l a  heteronomía .  , E l  robo no es un  atentado contra l a  
persona ,  pero lo  e s  i nd i rectamente y l as razones q u e  motivan l a  i nmo­
ra l i dad de l  robo son l a  oforisa o e l  daño que se i nfr inge al prój imo ,  
aunque tamb ién  e l  hecho de hacer a lgo que está proh ib ido .  
La  anomía y l a  het!'lronomía dan un  porcentaje e levado de respuestas 
que van d i sm inuyendo progres ivamente con la edad . E l  número de res­
puestas es menor que · en l as muestras de B u l l .  A los trece años han 
dejado de ser rel evantes l as respuestas ·de  anomía y heteronomía .  E l  
t ipo de repuestas más típ i cas son : l e  pueden descubr i r ,  es un pecado 
tomar lo que no es suyo , es de mala educac ión , sus padres le  han d i cho 
que no debe robar ,  pueden l l evarl e a l a  cárce l ,  los padres se d isgustarían . . .  
· U=! soc ionomía es e l  t ipo de respuesta más abundante de todo e l  test 
y no tanto por razones de aprobac ión o desaprobac ión soc ia l , s i no por l a  
cons iderac ión de razones amistosas , por  s i mpatía o rec iprocidad . M ientras 
l a· heteronomía desciende con la  edad y l a  autonomía asciende de una for­
ma progres iva ,  l a  socionomía se mantiene cas i constante a lo  l argo de to­
dás l as ed'ades desde los : s i ete a l os' d i ec isé is  años con un porcentaje 
Super ior  al 30 % dé respuestas .  
Las  respuestas representativas de l a  socionomía son : es  de otro y no 
l e  gustaría · que se l o  h i c ieran a· é l ,  e l  dueño se quedaría s i n  e l l o ,  es una 
ofensa a un  compañero , a l  otro l e  ha costado su d i nero ,  perjud ica a un  
am igo ,  entre compañeros no se hace eso . 
La autonomía com i enza muy déb i l mente en los pr imeros años y no em­
p ieza a ser rel evante hasta los trece . E l  acento se pone en l a  conc ienc ia  
personal que acusa l a  ma l ic ia  de una acc ión  de esa natural eza . Las res­
puestas más s i g n ifi cativas son : e l  robo pesa l uego en la concienc ia ,  tendría 
la conc ienc ia  i ntranqu i l a ,  tendría remord i m ientos , cada hombre debe con­
tentarse con lo suyo .  
Las d i ferenc ias entre los  sexos no son  apenas percepti b les .  Hay a lgunas 
var iac iones pero s in g ran rel i eve . Al pr inc ip io ,  y como en casi todos los 
tests , las ch i cas superan a los ch icos para marchar l uego emparejados 
o con l igeras d i ferenc i as ,  como se puede aprec ia r  en la f igura 3 .  
El juicio moral 
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S e x -o 
Edad H V 
7 62 64 
9 68 60 
1 1  66 79 
1 3  99 94 




- 1 3 
+ 5 
- 3  
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E S T U D I O  C O M P A R A T I V O  
1 .-ANOMIA Y HETERONOMIA 2.-SOCIONOMIA 3.-AUTONOMIA 
Bull Nosotros Bull Nosotros 
Edad ºlo % Edacl ºlo ºlo 
7 82 60,5 7 1 6 ,8 35,2 
9 86 57,6 9 1 0 ,4 33,6 
1 1  80 ,4 40 1 1  1 0 ,4 46,8 
1 3  44 14 ,4 1 3  26,4 43,2 
1 5  32,8 3 ,2 1 5  40 33,6 
TESTS DEL ROBO 
PORCENTAJE DE RESPUESTAS 
CATEGORIAS 
Anomía . . .  . . .  . . .  
H eteronomía . . . . . .  
Socionomía . . .  
Autonomía . . . 
1 1  
H 
CATEGORIAS ºlo 
Anomía . . .  . . .  . . .  4-1 3,2 
H eteronomía . . . . . .  1 0-33 
Socionomía . . . . . .  1 3-42 ,9 
Autonomía . . .  3- 9 ,9 









4-1 3 ,2 
7-23, 1  







1 1 -36,3 
1- 3 ,5 
1 3  
H 
ºlo 







7-23 , 1  




1 - 3 ,3 
5-1 6,5 
1 3-42,9 
1 1 -36,3 
Bull Nosotros 
Edad % ºlo 
7 o 0,80 
9 0 ,8 4,8 
1 1  1 5 ,2 1 1 ,4 
1 3  34,4 38,4 












1 - 3 ,3 1 - 3 ,3 
1 2-39,6 9-29,7 
1 1 -26,1 20-66 
Como ocurría en el test de l  fraude o de la cop i a  en los  exámenes , e l  
número de  respuestas más abundante es e l  correspond iente a l a  hetero­
nomía segu ido por la soc ionomía .  
La  menti ra es rechazada por ser a lgo proh ib ido .  A l  com i enzo no se 
descubre l a  ma l i c i a  moral  de  l a  menti ra . Tanto es así que l as respuestas 
de socionomía ,  que son abundantes en otros tests desde el pr inc ip io ,  en 
este test son cas i i nexistentes hasta los trece años . 
Esto está de acuerdo con e l  pensamiento de P iaget que d i ce que hasta 
l os s i ete o más años la menti ra es a lgo natura l derivado de l  carácter 
egocéntrico del n i ño que le i mpu lsa  a d i stors ionar l os hechos rea les .  
La  anomía y heteronomía descienden con l a  edad , pero  a d i ferenc ia  
de los otros tests , esto no se produce hasta los trece años . Las respuestas 
de anomía y heteronomía más comunes son : pueden descubr i r  que está 
m i nt iendo ,  a los papás no les g usta , te regañarían , los padres te cast igarían 
por menti r ,  eso es engañar a los padres , puedes ir al i nf ierno . . .  
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La soc ionomía es déb i l  a l  com ienzo . A l os once años só lo  cubre un  
1 6  % de las respuestas . Es  a los trece años cuando ya  tenemos un  40 % 
y a los qu i nce -d iec isé is  u n  5 1  % . Bu l l  todavía obtiene porcentajes más ba­
jos ,  pues a los trece presenta só lo  un 1 6  % .  y 1 5  % a los qu i nce .  
Las respuestas de soc ionomía son como éstas : s i  d i ces menti ras per-
, .. 1 . l.j . 
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Di ferenc ias entre los sexos : 
S e x o  
Edad H V 
7 6 1  53 + 8  
9 66 51  + 1 5  
1 1  72 73 - 1  
1 3  83 81 + 2  
1 6-1 6 96 1 00 - 4  
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j ud icas a los otros , no l e  gustaría que l e  m i ntieran a é l ,  es ocu ltar  las 
cosas a los demás . 
La autonomía va ascend iendo desde l os pr imeros años , aunque de una 
forma lenta y só lo  se conso l ida a part i r  de  l os once-trece años . Las res­
puestas de autonomía son : hay que ser s i ncero , te engañas a ti m ismo,  no 
se debe engañar a nad i e ,  te perjud icas a ti m ismo ,  produce remord i mientos 
de conc ienc ia  . . .  
La evo l uc ión  moral  es para le l a  a l a  evol uc ión  crono lóg ica .  A medida 
que se avanza en e l  p roceso evo lutivo se hace más a lta l a  puntuac ión de 
l os sujetos .  La d i ferenc ia  entre los sexos es escasa y cas i t iempre l as 
ch icas son super iores a l os ch icos en el período de s i ete-nueve años para 
l uego sufr i r d iversas a lternativas a lo  l argo de l as s i gu ientes edades . 
E S T U D I O  C O M P A R A T I V O  
1 .-ANOMIA • HETERONOMIA 2.-SOCIONOMIA 3.-AUTONOMIA 
Bull Nosotros Bull Nosotros Bull Nosotros 
Edad % % Edad % % Edad % % 
7 87,2 89,6 7 8,8 1 ,6  7 o 4,8 
9 74,4 80 9 1 7 ,6 6 ,2 9 4 9,6 
1 1  64,8 50,8 1 1  1 5 ,2 16 1 1  16 19,2 
1 3  54,4 36,8 1 3  1 6  40 13 25 19,2 
15 40,8 8 1 5  1 5 ,2 5 1 ,2 15 40 36,8 
EL TEST DE LA MENTIRA 
7 9 
H V H V 
CATEGORIAS % % ºlo % 
---
Anomía . . .  . .
. 
3( 9,9) 7(23 , 1 ) 9(29,7) 10(33 ) 
H eteronomía . . .  23(75,9) 23(75,9) 12(39,6) 1 9 (62 ,7) 
Socionomía . . .  1 (  3,3) o 3( 9 ,9)  1 (  8 ,3) 
Autonomía . . . 3( 9,9) o 6(  19,8) o 
1 1  1 3  1 5-16 
H V H V H V 
CATEGORIAS % % % ºlo % % 
Anomía . . .  . . .  2 (  6 ,6)  7(23,1)  2 (  6 ,6)  3 (  9 ,9)  1 ( 3 ,3) o 
H eteronomía . . .  . . . 18(59,4) 1 1  (36,3) 1 1 (36,3) 7(23,1)  1 (  3 ,3) 3 (  9,9) 
Socionomía . . .  6( 19,8) 4( 13,2) 9(29 ,7) 16(52,8) 18(59 ,4) 13(46,2) 
Autonomía . . .  4 ( 13,2) 8(26,4) 8(26 ,4) 4 ( 13,2) 1 0(33 ) 13(42,9) 
IV. CONCLUS IONES.  EVOLUCION DE LA MORALIDAD 
Con l as respuestas obten idas en los  cuatro tests podemos obtener una 
l ínea de evo l uc ión de l a  mora l i dad entend ida en térm i nos de motivac ión o 
sanc ión mora l ,  respond iendo así  a nuestro pr imer  objetivo . 
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Las f iguras 5 ,  6 ,  7 y 8 presentan l a  evo luc ión  de los cuatro t ipos de 
motivac ión  mora l : anomía ,  heteronomía ,  soc ionomía y autonomía desde los 
s i ete hasta l os d iec isé is  años , separando l as puntuac iones de ch icos y chi­
cas . La f igura 9 recoge l as cuatro g ráficas correspond ientes a l as cuatro 
categorías tanto en ch icos como en ch i cas y constituye una  síntes i s  de l a  
evo l uc ión de l a  mora l idad . 
1 )  La pr i mera observac ión  que surge a l  contemplar  estas g ráficas es 
que no hay n ingún n ive l mora l  que defi na en exc lus iva una  edad determi­
nada.  Tanto en l as edades i n fer iores como en l as super iores encontramos 
toda c lase de motivac iones desde la anomía hasta la autonomía. No se 
puede dec i r ,  pues , que l a  edad defi na exc lus ivamente e l  n ivel  mora l .  
2 )  Pero tamb ién  hay q u e  hacer constar que hay l íneas o tendencias de 
motivac ión  moral  c l a ramente defi n idas según l as edades . 
La anomía a part i r de  l os once años es prácti camente i nexistente y 
encuentra su  punto más a lto entre s iete y nueve años , pero no pasa de l  
24 % de l as respuestas . 
La heteronomía es tamb ién  i ns ign if i cante a part i r de  los trece años , 
encontrando su pu nto cu l m i nante entre s iete y nueve años , estab i l i zándose 
a lgo  entre los nueve y los once .  
La soc ionomía t iene su  arranque a los s iete años , pero en pequeña pro­
porc ión . Su momento cruc ia l  se presenta a los nueve años en que a l canza 
el 30 % y j unto con la heteronomía ag l ut ina a la cas i tota l i dad de respues­
tas . El dom i n i o  de la soc ionomía se pro longa hasta los trece años de 
edad , momento en que la autonomía comienza el g ran despegue hac ia  l a  
p r imacía dentro de l as motivac iones mora les ,  aunque su  i n ic io  se hace 
ostens i b l e  a los once años . 
3)  De todo esto se desprende que ,  a l  igua l  que en  l a  i nvestigación de 
Bu l l ,  aparecen zonas c l a ramente de l im itadas por e l  predom i n i o ,  aunque no 
en exc lus iva , de una u otra c l ase de motivac ión . 
Entre los s i ete y los nueve años domina l a  heteronomía con a lgunos 
porcentajes notab les de anomía y socionomía . 
Entre los hueve y los d i ez años e l  n ive l mora l  más destacado es l a  
soc ionomía aunque l a  heteronomía s igue ten iendo u n  papel  destacado a l a  
vez que l a  anomía está en franca decadencia y l a  autonomía aparece só lo  
como a lgo  i ns i nuado . 
Los once año& s iguen l a  m isma tón ica de l a  etapa anter ior :  aumenta 
l a  soc ionomía y lentamente se hace presente l a  motivac ión  autónoma . .  
Los trece años suponen ya e l  despegue de l a  autonomía que supera 
a todos los n ive les restantes aunque la soc ionomía conserva buena parte 
de su i nf luenc ia ,  m ientras que l a  anomía y l a  heteronomía están prácti­
camente d i l u ídas . 
Los qu i nce-d i ec isé is  años son de c la ro dom i n i o  de l a  autonomía.  
4) E l  dom in io  de una motivación en una  edad determ i nada s ign i f ica sólo 
una tendenc ia  predomi nante y nuca e l  determ i nante ú n ico de l a  conducta , 
pues en e l  m i smo ind iv iduo son compati b l es d i st i ntos n ive l es de motiva­
c ión  dentro de l a  m isma s ituac ión mora l . 
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5) Por otra parte , l a  motivac ión i nd ica  so lamente un n ivel  de j u i c i o  
moral  s i n  que se  traduzca necesar iamente en una forma de comportam ien­
to conforme con el  j u i c i o  moral  expresado ,  aunque está demostrada la co­
rre l ac ión entre n ive l de j u i c i o  y expres ión de conducta . Se trata pues de 
n ive l es de capac idad , no de conducta . Lo ideal  sería , y esto es objetivo 
de la educac ión ,  que la conducta se  mantuvi era a la a ltura del n ive l adqu i ­
r ido en e l  j u i c i o .  
6)  Respecto a l os tests podemos dec i r  que l os  re lativos a l  robo y a l  
va lor  de l a  v ida  dan  un  mayor porcentaje de respuestas de socionomía ,  
m ientras que los referentes a l  fraude y a l a  menti ra l o  dan de  heteronomía.  
7) Merece la atenc ión destacar e l  e levado número de respuestas de 
anomía y heterenomía obten idos en e l  período de nueve-once años que 
parecen i nd icar  una mora l  heterónoma o i nc l uso ausenc ia  de mora l .  
Tal  vez e l  carácter de l a  educac ión fam i l iar  o esco lar  tengan su  peso 
en l as muestras e leg idas . 
La heteronomía ,  en  s í  m isma ,  como f i n ,  no t iene sentido.  Es e l emento 
i m portante dentro de l  s i stema educac iona l ,  pues de ahí surge l a  i nter io­
r izac ión de l as sanc iones mora l es ,  pero hay un t iempo más a l l á  de l  cua l  
no debe mantenerse .  
8)  N uestros resu ltados se corresponden casi punto a punto con  los  
obten idos por  Bu l l ,  l o  cua l  conf i rma las prev is iones i n ic ia les .  Las d i feren­
c i as son casi  i naprec iab les ,  aunque a lgunas de las estimaciones hechas 
por Bu l l  no encuentran confi rmac ión  en nuestro trabajo .  
CUADRO DE PORCENTAJES DE LOS CUATRO TESTS POR SEXO Y TOTALES 
Ano mía . . .  . . .  . . . . . . 
H eteronomía . . . . . . . . .  
Socionomía . . .  
Autonomía . . .  . . .  . . . . . .  
Anomía . . .  . . .  . . . 
H eteronomía . . . 
. . .  . . . 
. . .  . . .  
. . . 
. . .  
. .
.  
Socionomía . . . . . . . . . . . . . . .  
Autonomía . . .  . . . . . .  . . . . . . 
Anomía . . . . . .  
H eteronomía 
Socionomía . . .  
Autonomía . . .  
H 
ºlo 









1 5 ,67 
. . . . . . 
. . .  . . . 
. . . . . .  
. . . . . .  
Siete años Nueve años 
V T H V 
ºlo ºlo % ºlo 
---
24,45 24,27 22,7 29 ,72 
47,32 45,66 30 ,52 38,4 
1 9 ,52 22, 1 8  29,7 28,62 
7 ,52 6,5 1 6 ,5 9 , 1  
Once años Trece años 
V T H V 
ºlo % % % 
1 4 ,2 1 1 ,9 2 ,47 4 , 1  
23 ,82 31 ,76 1 4 ,85 1 4 ,77 
34,65 34,65 33 ,82 42 ,7  
26,4 21 47,85 38,77 
Quince-dieciséis años 
H V T 
ºlo ºlo % 
. . . . . .  0 ,82 o 0,41 
. . .  . . . 4 , 1 2 4,95 4,57 
. . .  . . .  44,55 35,47 40 
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ALGU NAS VAR IABLES 
N uestro segundo objetivo era descubr i r  las re l ac iones existentes entre 
el j u i c io  moral  y una ser ie  de variab les como i nte l igenc ia ,  sexo y c lase 
soc ia l . Veamos l os resu l tados . 
1 .  Inteligencia y juicio moral 
Una  de nuestras h ipótes is  era l a  existenc ia  de a lgún  t ipo de relación 
entre i nte l i genc ia  y ju ic io  moral , o de otra forma ,  que l a  i nte l igencia es 
un e l em ento i mportante en e l  desarro l lo  del ju ic io  moral de modo que los 
sujetos más inte l i gentes obtendrían e l  ju ic io  moral  más e l evado .  
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La  corre l ac ión obten ida  entre estas dos  var iab l es en l as edades de 
s i ete , nueve y once años es pequeña ,  de 0 ,3 1 . No es c ie rtamente un  valor 
e l evado ,  como tamb ién  cabía esperar,  pero i nd ica c l aramente que hay una 
re l ac ión entre ambas vari ab les ,  así como que l a  i nte l igenc ia  por s í  m isma 
no determ ina  e l  j u i c io  mora l ,  s i no que hay otra c lase de  variab les que están 
i nf l uyendo en el proceso de desarro l l o .  
Dentro de  l as rev is iones que se han rea l i zado sobre este punto , una  
de  l as más  exhaustivas ha s ido l a  de  Chasse l l  ( 1 935) y de e l l a  se desprende 
que la mayor parte de  los estud ios han comprobado la rea l izac ión entre 
la i nte l i genc ia  y la mora l idad en genera l ,  como han confi rmado después 
Terman y Od i n  ( 1 947) respecto a l a  i nte l igenc ia  y la reputación mora l ,  y 
Graham ( 1 972) respecto a l a  i nte l igenc ia  y grado de engaño . 
Por l o  que se ref iere a l a  re l ac ión específ ica entre i nte l igenc ia  y ju ic io  
mora l ,  los estud ios en genera l  son  posit ivos .  Así ,  por  ejemp lo ,  Boehm 
( 1 962) descubr ió que los académicamente br i l l antes maduraban antes en 
e l  j u i c i o  moral -j u ic ios sobre la conducta en térm ino de i ntenc iones- que 
los n i ños de  baj a  i nte l igenc ia .  
Koh l berg ( 1 964) ha encontrado una corre l ac ión de 0 ,3 1  entre i nte l i gencia 
y madu rez de j u i c io  moral  en cuanto med ida  por l a  conoc ida  técn ica de la  
entrevista en torno a d i st i ntos prob l emas mora les .  
La  ún i ca excepción es l a  que parece existi r entre l a  i nte l i genc ia  y con­
cepto de  j usti c i a  donde l as re l ac i ones son equívocas según Durk in  ( 1 959) 
y Johson ( 1 963) . Wright ( 1 97 1 ) ha seña lado que una pos i b l e  exp l i cación de 
estos resu ltados ambíguos sea l a  uti l ización de tests standard . 
Brogden ( 1 940) ya había l l amado l a  atención sobre este prob lema ,  seña­
l ando que l a  i nte l igenc ia  es i ndependiente de l as med idas de carácter ,  aun­
que nunca se ha encontrado una corre l ac ión negativa . Esto ob l i ga a ser 
precavidos en l a  i nterpretac ión  de l as re lac iones entre l a  i nte l igenc ia  y 
l a  mora l i dad .  
L a  re l evanc ia  de  l a  i nte l i genc ia  respecto a l  desarro l l o  moral  -y con­
cretamente en el j u i c io  moral- parece deduci rse del hecho de que l a  
madurez i ntel ectua l  perm ite descubr i r  cuáles serán los resu ltados proba­
b l es de l a  conducta y actuar o emiti r  j u i c ios en consecuenc ia .  Gracias a l a  
madurez i nte l ectua l  e l  sujeto puede uti l i zar i nstrumentos conceptua les 
más abstractos de acuerdo con los cua les puede juzgar y valorar los re­
su ltados de l  comportamiento . 
Ahora b ien , esto m ismo estaría exp l i cando los resu ltados , a veces con­
f l i ctivos , que se encuentran , pues la i nte l i genc ia sería un factor i mportan­
te e i mpresc i nd i b l e  para los estad ios más e levados de j u i c i o  moral  hasta 
un c ie rto n ive l ,  más a l l á  de l  cua l  los i ncrementos de i nte l i genc ia  ya no son 
rel evantes . De esta forma cuando se uti l i zan muestras se l eccionadas des­
de  el punto de v ista de  la i nte l i genc ia ,  la corre l ac ión  decrece notab le­
mente . 
Así pues l a  i nte l i genc ia  favorece e l  desarro l lo  de l  j u i c i o ,  antic ipa conse-
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cuenc ias de l a  conducta , i l u m i na l a  re lac ión entre l as personas y descubre 
l a  fuerza v incu lante de los pr inc ip ios y reg l as mora les .  Pero l a  i nte l igen­
c ia  no lo  es todo y esto exp l i ca e l  que l a  corre l ac ión sea tan pequeña .  No 
basta e l  desarro l l o  de l a  i nte l i genc ia  para que se dé e l  ju ic io  mora l , y me­
nos l a  conducta.  La i nte l i genc ia  es una  cond ic ión ,  una exi genc ia necesar ia ,  
pero  no suf i c iente . 
2 .  Sexo y juicio moral 
¿ Hay d iferenc ias entre l os sexos respecto al j u i c io  mora l ? A tenor de 
los resu l tados presentados parece que s í .  Las ch icas han obten ido un  pro­
med io  de 7 ,98 y los ch icos de 9 ,36 ,  s i endo la d i ferencia s ign i f icativa a l  
n ivel  de  confi anza de l  1 % . 
Estos resu l tados merecerían qu i zá u n  estud io  más profundo para ave­
r iguar ,  con muestras más amp l i as ,  el g rado y l as causas de esta d i ferenc ia .  
A través de las g ráficas anter iormente expuestas se puede advert i r  que 
l as ch icas aventajaban a los ch i cos durante los pr imeros años , pero l uego 
eran superadas por los ch icos .  
De l a  i nvest igac ión genera l  rea l i zada en torno a l as re lac iones entre 
el sexo y la mora l idad no es pos i b l e  obtener una conc l us ión  pos itiva y 
un i forme como era e l  caso de l a  i nte l i genc ia .  
Por  lo  que se refiere a l a  de l i ncuenc ia parece c i'aro que l as mujeres 
están más contro l adas por la conc ienc ia  que l os hombres , pues es mucho 
m ayor e l  número de hombres d e l i ncuentes que e l  de mujeres (unas c i nco 
veces mayor) . pero l a  exp l i cac ión de este porcentaje podría ven i r  de fac­
tores ta l es como la asoc iac ión de los hombres en bandas antisoc ia les or· 
gan izadas . l a  repu lsa  soc ia l  mayor de l a  de l i ncuencia femen ina ,  l a  más i n­
tensa conformación a las reg l as soc ia les por parte de l a  mujer y hasta l a  
presenc ia  de factores genéticos l i gados a l  sexo . 
No  parecen haberse encontrado d i ferenc ias sexua les en los estud ios 
sobre l a  res i stenc ia  a l a  tentac ión como señal aban Burton ,  Al l i nsm ith y 
Maccoby ( 1 966) o Rebe l sky ( 1 963) . Só lo  Sears , Rau y Al pert ( 1 966) descu­
br ieron una l igera tendenc ia  en l as m uchachas a res ist i r más a l a  tentac ión  
pero podría exp l i carse por e l  fenómeno de ace lerac ión femen ina  a l  tra· 
tarse de personas muy jóvenes . 
Tampoco parece haber d i ferenc i as respecto a las reacc iones a l a  trans­
g res ión ,  qu i zá só lo  la p resenc ia  mayor de senti m iento de cu lpa en l as 
ch icas , sobre todo l a  tendenc i a  a l a  confes ión de los hechos a l os adu l tos 
una vez cometidos , pero esto no s i gn i f ica más a lto n ive l de contro l o de 
senti m iento de cu l pa s i no só lo  la uti l izac ión  de una c l ave para manejar la 
cu lpa .  
Tampoco se han encontrado d i ferenc ias entre los sexos respecto a l  
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n ive l  de  ju i c io  mora l ,  aunque parece existi r una  l i gera tendenc ia a madu­
rar antes l as ch icas según los resu l tados de Whiteman y Koss ier  ( 1 964) . 
Bu l l  ( 1 969) adv ierte que l as ch icas se co locan por de l ante de los ch icos 
de forma consistente en todas l as á reas estud iadas , va lor  de la v ida ,  
robo , menti ra ,  engaño y cómo los ch icos les  a lcanzaban en los ú lt imos 
años .  
Por una parte parece que habría que conc l u i r  que l as ch icas deberían 
ser menos maduras porque sue len gozar de menos l i bertad de movi m ientos 
dentro de nuestra cu ltura pero , por otra parte , existe el fenómeno de l a  
ace l erac ión  -que parece conf i rmarse- y,  sobre todo ,  están más motiva­
das a ap l i car  la i nte l igenc ia  a l as re l ac iones socia l es y esto puede favore­
cer su grado de madurez.  
3 .  Clase social y juicio moral 
La c l ase soc ia l  está eva l uada en nuestro trabajo no por l as profes iones 
de los padres -que l os n i ños pequeños d i fíc i l mente podrían descri b i r l a  
correctamente- s i no por  l a  categoría soc i a l  de los a l umnos que  concurrían 
a l  centro respectivo . No  es una esti mac ión muy prec isa  pero sí  la más 
aprox imada con que podíamos contar .  
La d i ferenc ia  entre c l ase baja  y med i a  era s ign i f i cativa a l  5 % , pero 
no a l  n ive l de l  1 % . 
Entre c l ase baj a  y a l ta l a  d i ferenc i a  era tamb ién  s ign if i cativa a l  5 % , 
pero entre c l ase med i a  y a lta no había d iferenc ia  s ign if i cativa . 
P iaget puso ya de re l i eve l a  i mportanc ia  de los factores socioeconómi ­
cos  a l  seña lar  que sus i nvest igac iones sobre e l  ju ic io  mora l  l as había hecho 
en  zonas depr i m idas de l a  c i udad de G i nebra y que sus resu l tados hub i eran 
variado notab lemente si hub ieran sido rea l i zados en otras zonas económi ­
camente más desarro l l adas . 
Parece ser que los ch icos son más depend ientes de l os factores am­
b ienta les ,  por tanto , es de esperar que los j u i c ios de l os ch icos estén más 
asociados con l a  c l ase soc ia l  que los j u i c ios de la ch icas . 
Lerner ( 1 957) encontró que los n i ños de status socioeconómico más e le­
vado reducían antes e l  rea l i smo mora l , pos i b lemente a causa de que los 
padres de c l ase trabajadora eran más autoritar ios y daban a los h ijos me­
nos oportu n idades para aprender actitudes autónomas . E l  m ismo resu l ­
tado es exp l i cado por M e  Rae ( 1 954) en func ión de l a  menor i nf luenc ia  de 
los  padres de bajo status en l a  presentac ión de normas . 
Boehm y Nass ( 1 962 b)  no han encontrado d iferenc ias entre c lase baja  
y med ia  respecto a l  j u i c i o  i ntenc iona l  de  l a  conducta o ju i c io  en térm i nos 
de meras consecuenc ias mater ia les ,  aunque Boehm ( 1 962 a) descubr ió  un  
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c ierto ade lantam iento de l a  c l ase a l ta en l a  exp l i cac ión de l a  conducta en 
térm i nos de i ntenc ión ,  qu izá deb ido a su mayor n ive l de  i nte l i genc ia  y de 
esti m u l ac ión .  
Koh l ber  ( 1 963 b) ha encontrado una re l ac ión d i recta entre conducta 
soc ia l  y n ive l de j u i c io  mora l . También Graham ( 1 972) ha encontrado d i fe­
renc ias entre l as c l ases soc ia les ,  pero se reducían cuando estaba contro­
l ada la i nte l i genc ia .  Bernste i n  ( 1 960) ha seña lado la importanc ia  de l as d i ­
ferenc ias de c l ase en e l  uso de l  lenguaje ,  ya que los n i ños de c l ase med ia  
uti l izan un  lenguaje más abstracto y esto t iene que ref lejarse en e l  pen­
samiento mora l . 
Así ,  pues , parece que hay, en genera l , una c ierta asoc iac ión entre n i ­
vel  mora l  y c l ase soci a l ,  pero esta re l ac ión es  probab le  que esté mediada 
por el g rado de i nte l i genc ia  y por l a  uti l ización de l  l enguaje .  
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